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Yaşar Kem al ve 
Erdal Ö z, D G M ’de
► 24 yazarın yazılarının yer aldığı ‘Düşünce 
Özgürlüğü ve Türkiye’ adlı kitabın toplatma 
kararına itiraz edildi. >. *,
İstanbul Haber Servisi - Ya­
şar Kemal ve Can Yayınlan ’nın 
sahibi Erdal Öz, 24 yazann ya­
zılarından oluşan ve İstanbul 
DGM tarafından, çıktığı gün 
toplatılan “Düşünce Özgürlüğü 
ve Türkiye” kitabıyla ilgili so­
ruşturma nedeniyle İstanbul 
DGM Savcılığı’nda ifade vere­
cek.
Kitap, Yaşar Kemal’in yazdı­
ğı “Türkiye’nin Üstündeki Kara 
Gökyüzü” ve “Zulmün Artsın” 
başlıklı yazılarda “Halkı ırk ve 
bölge farklılığı gözeterek kin ve 
düşmanlığa açıkça tahrik et­
mek” suçunun işlendiği gerek­
çesiyle toplatılmış ve Yaşar Ke­
mal ile kitabın yayımcısı Erdal 
Öz hakkında soruşturma başla­
tılmıştı. Soruşturma nedeniyle 
bugün saat 10.30’da Yaşar Ke­
mal ve Erdal Öz, İstanbul DGM 
savcısına ifade verecek. Kitapta 
yazıları bulunan Erdal Atabek, 
Mehmet Başaran, Faik Baysal, 
Peride Celal, Feride Çiçckoğlu, 
Arif Damar, Leyla Erbil, Muzaf­
fer İzgü, Alpay Kabacalı, Şükran 
KurdakuL, Zülfü Livaneli, Fethi 
Naci, Aziz Nesin, Demir Özlü, 
Adnan Özyalçıner, Orhan Pa­
muk, Sennur Sezer, Osman Şa­
hin, Vecihi Timuroğlu, Tomris 
livar, Öner Yağcıve Tahsin Yü­
cel. destek amacıyla İstanbul 
DGM’ye gidecekler.
Toplatmaya itiraz____
Bu arada kitabı yayımlayan 
Can Yayınları’nın avukatı Akın 
Atalay ve Yaşar Kemal’in avuka­
tı Erkan Pekmezci, İstanbul 
DGM Başkanlığt’na başvurarak 
toplatma kararının kaldırılması­
nı istediler. Toplatma kararının 
usul, yasa ve hukuka aykırı oldu­
ğunu savunan avukatlar, kararın
yerinde ve yasaya uygun olabil­
mesi için Yaşar Kemal’in yazı­
sında ‘düşünce özgürlüğü ve eleş­
tiri sınırlarının aşılması’, ‘halkı 
açıkça kin ve düşmanlığa tahrik 
etmek istemesi’ gerektiğine de­
ğindiler. Yazılarda, ‘Türkiye’de 
demokrasinin olmadığı ve de­
mokrasi olmadan Kürt sorunun 
çözülemeyeceği, askeri yöntem­
lerle çözüm çabalarının bilanço­
sunun çok ağır olduğu’ mesajının 
verilmek istendiğine işaret eden 
avukatlar, itiraz dilekçelerinde, 
Avrupa İnsan Haklan Divan Yar­
gıcı olan Prof. Feyyaz Gölcük- 
lü’nün “Avrupa İnsan Haklan 
Divam'nda Söz ve İfade Özgür­
lüğü” kitabından örnekler vere­
rek şunlan savundular:
“Söz ve ifade özgürlüğü, de­
mokratik toplumun temel taşla­
rından biridir. Bu özgürlük yal­
nız hoşgörüyle karşılanan yahut 
saldırgan olmayan veya önemsiz 
haberler veya fikirler konusunda 
değil, aynı zamanda devleti ya­
hut halkın bir bölümünü inciten, 
şoke eden yahut endişelendiren­
ler konusunda da geçeıiidir. Ço­
ğulculuğun, hoşgörünün ve açık 
fikirliliğin gereği budur ve bun­
lar olmadan ‘demokratik top­
lum’ da olunmaz.”
Avukatlar, İstanbul DGM 
Başkanlığı’na verdikleri itiraz 
dilekçesinde, kararın kaldırılma­
sı için başvurulacak son maka­
mın DGM olduğuna dikkat çek­
tiler. Buna göre, toplatma kara­
rının kaldırılması için yapılan 
başvunınun reddedilmesi halin­
de Yaşar Kemal ve Can Yayınla­
rı’nın sahibi Erdal Öz, Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu’na 
başvuru için gerekli olan iç hu­
kuk yollarının tüketilmesi koşu­
lunu yerine getirmiş olacaklar.
Taha Toros Arşivi
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